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Cry For Me, Holland
Eva Peróns leven vertaald
Maarten S t e e n m e i j e r
Heeft Eva Perón echt bestaan? Het antwoord op deze vraag doet er niet 
toe voor het verbijsterend grote leger musicalliefhebbers dat zich, vooral 
dank zij de uitgekiende initiatieven van Joop van den Ende, de afgelopen 
jaren in Nederland heeft gevormd. Voor hen is het verhaal van Evita net 
zo 'echt' als dat van Cats, Les misérables en The Phantom of the Opera.
Misschien dat de meer dan een half miljoen Nederlanders 
die de op de musical gebaseerde film over het leven van Eva Perón hebben 
gezien, iets meer het gevoel hebben naar een echt gebeurd verhaal te heb­
ben gekeken, wat vooral te danken moet zijn aan de op locatie gefilmde 
scènes met 'echte' straten vol 'echte' mensenmassa's en 'echte' tanks. 
Toch overheerst de indruk dat de film niet over Eva Perón maar over Ma­
donna gaat, die met alles wat ze in huis heeft een even dappere als wanho­
pige poging doet om nog iets te maken van deze protserige productie. Het 
zwierig zwaaiende lijf, de afwisselend lonkende, lieve en lijdende blik­
ken, de stem die de eigen zwakte nu eens sensueel dan weer ontroerend 
wet t te camoufleren: het is allemaal Madonna, Madonna, Madonna.
Maar er zal ongetwijfeld een handjevol mensen zijn die 
naar aanleiding van de Evita-gekte nieuwsgierig zijn geworden naar de 
historische figuur die model heeft gestaan voor de musicalkarikatuur. 
Als ze zijn aangewezen op de Nederlandse markt, dan is de meest voor 
de hand liggende keuze de vertaling Evita. De echte levens van Eva Perón. 
Het Engelse origineel is van het duo Nicholas Fraser en Marysa Navarro 
en dateert van 1980. In de editie van 1996 hebben de auteurs een epiloog 
toegevoegd, waarin, aldus Nicholas Fraser, 'verantwoording' wordt af­
gelegd van 'een paar belangrijke ontdekkingen' die in de tussenliggende 
vijftien jaar zijn gedaan. Klinkklare onzin. Kopersbedrog. Want de epi­
loog, die maar zeven bladzijden telt, gaat vrijwel uitsluitend over de ont­
staansgeschiedenis van de film, die bepaald geen 'belangrijke ontdek­
king' kan worden genoemd. De bibliografie achterin het boek bevestigt 
nog eens het vermoeden dat de auteurs er zich met een jantje-van-leiden 
vanaf hebben gemaakt bij het herzien van hun boek: het is exact dezelfde 
lijst als die van de oorspronkelijke, Engelstalige editie uit 1980.
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Hoe kwalijk en opportunistisch op zichzelf ook, de gemakzucht van Fra- 
ser e,n Navarro doet nauwelijks afbreuk aan de inhoud van hun boek, dat 
na ruim vijftien jaar nog steeds wordt beschouwd als een van de beste 
biografieën van Eva Perón. Het was dus een lovenswaardig initiatief van 
Bert Bakker om juist dit boek in Nederlandse vertaling uit te geven. Des 
te treuriger is het daarom dat het resultaat zoveel te wensen overlaat. 
Wie daarvoor precies verantwoordelijk is, weet ik niet, want de vertalers 
vormen een merkwaardige, hybridische groep: Bert Bakker en de Redactie 
(Paul Krijnen en Sietze St. Nicolaas). Een uitgeverij en een boekenpro- 
ductiebedrijf dus (want dat is de Redactie, als ik goed ben ingelicht). Dat 
riekt naar haastwerk. Wie het boek leest, ziet deze indruk op vrijwel elke 
bladzijde ruimschoots bevestigd. Om bij de al even ter sprake gekomen 
bibliografie te beginnen: daar staan nogal wat spelfouten in, met name in 
de Spaanse titels (accenten vergeten; onnodige hoofdletters; 'Colloquios' 
i.p.v. 'Coloquios7; 'officios' i.p.v. 'oficios'). Een aantal hiervan zijn dom­
weg overschrijffouten, maar de meeste stonden ook al in de oorspronke­
lijke editie. Toch is dit geen excuus, want een vertaler die woorden over­
neemt uit een taal die hij niet kent, moet altijd op zijn hoede zijn. 
Vreemde woorden worden nu eenmaal vaak verkeerd gespeld.
In de tekst zelf staan veel Spaanse woorden en namen 
verkeerd geschreven. De meeste hiervan stonden in de Engelse editie wél 
goed gespeld. Enkele voorbeelden: 'piense' i.p.v. 'pienso' (p. 30); 'ama- 
gura' i.p.v. 'am argura' (ibidem); 'Casa Rosado' i.p.v. 'Casa Rosada' 
(p. 89; elders in het boek wel goed gespeld); 'trabaja' i.p.v. 'trabaje' 
(p. 91); 'Martín Gracia' i.p.v. 'Martín García' (p. 23 1 ;  elders in het boek
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wel goed gespeld); 'esta presenta' i.p.v. 'esta presente' (p. 240); 'Hector 
Bebenco' i.p.v. 'Hector Babenco' (p. 246).
Op vrijwel elke pagina blijkt dat de vertalers niet ver­
trouwd zijn met het onderwerp van het boek. Dit laatste kan hun niet 
kwalijk worden genomen. Wat hun wel kwalijk kan worden genomen is 
dat ze geen deskundige hebben geraadpleegd en deze hebben verzocht 
de tekst nog eens grondig door te nemen. En ook dat ze er geen been in 
hebben gezien om bijvoorbeeld een term als 'Justicialist Crusade' (p. 266) 
te laten staan in plaats van de moeite te nemen na te gaan wat de oor­
spronkelijke, Spaanse naam van deze liefdadigheidsinstelling is en op 
grond daarvan te besluiten of hij vertaald moet worden of niet. Niet min­
der kenmerkend voor de gemakzucht en de minachting voor hun lezers 
die de vertalers en de uitgeverij aan de dag leggen, is dat ze het niet no­
dig hebben gevonden om uit te zoeken wat de oorspronkelijke titel is van 
de op pagina 19 genoemde roman van Manuel Puig en of hiervan een N e­
derlandse vertaling bestaat. Nu staat er alleen Heartbreak tango, terwijl de 
lezer er veel meer bij gebaat zou zijn wanneer daar Boquitas pintadas (de 
oorspronkelijke titel) of, nog beter, De laatste tango (de titel van de Neder­
landse vertaling) had gestaan.
Hinderlijk zijn ook de stroeve Nederlandse zinnen w aar­
op de lezer om de haverklap stuit:
Hun verslaggeving was zeer selectief, omdat ze alles on­
vermeld lieten wat niet paste in hun vooroordeel dat het 
met het 'nazi-fascisme' was afgelopen en dat het uur van 
de democraten was gekomen, (p. 85)
Hoewel ontwikkeld en intelligent, bracht ze haar dagen 
door met de verzorging van haar vier kinderen, (p. 107)
Er was een periode geweest waarin de vrije tijd en de goed­
geefsheid van de dames toereikend was om de taken van de 
organisatie te vervullen (p. 147)
Bijgevolg was een vermogend en vrijgevig  land in de stem­
ming om aan de stichting te schenken, (p. 152 )
H ij sprak er nooit over en over opstelling is veel gespecu­
leerd. (p. 183)
Zoals in een aantal van deze citaten al is te zien, staan er veel anglicis­
men in de vertaling. Een kleine greep: 'eerste minister' (p. 7); 'in lijn met' 
(p. 61); 'datum' (moet zijn: 'dag ';  p. 92); 'secretariaat' (moet zijn: ministe­
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rie; p. 1 0 1 ) ; ' zij het linnengoed, naaimachines, (...)' (p· 162). Soms stuit de 
lezer op fragmenten die hem voor een raadsel plaatsen:
Er werd geopperd dat hij (=Perón) impotent was, dat hij 
als medicijn de crème [op zijn kin, M S] moest opbrengen 
en dat hij alleen de liefde kon bedrijven met heel jonge 
meisjes, (p. 65)
Alleen al op grond van het Nederlands voel je nattigheid, omdat het be­
gin en het einde van de zin met elkaar in tegenspraak zijn. En wat doet 
die mededeling over die crème in deze zin? Vragen waardoor je bij het le­
zen van het origineel niet wordt geplaagd, omdat hierin het chronologi­
sche en oorzakelijke verband tussen de kwaal en het medicijn (Peróns im­
potentie en de crème) en dat tussen het medicijn en het beperkte effect 
n Peróns exclusieve voorkeur voor heel jonge meisjes)
Slordigheid? Gebrek aan kennis van het Engels? Beide? Wat de oorzaak 
van dit soort miskleunen ook moge zijn, wanneer ze zo vaak voorkomen 
als in deze vertaling, vormen ze met elkaar een lange reeks hinderlijke 
struikelblokken.
Het zou, denk ik, van naïviteit getuigen te veronderstellen dat de gebrek­
kige vertaling van Evita. The Real Lives of Eva Perón een incidenteel geval 
is. De onzorgvuldige werkwijze van de vertalers en de uitgeverij is, zo 
moet helaas worden vermoed, schering en inslag bij vertalingen van non- 
fictiewerken die culturele waarde hebben. Natuurlijk doet dit laatste er 
in wezen niet toe, want elk boek verdient het om behoorlijk te worden 
vertaald, inclusief tuinboeken, medische encyclopedieën, New-Agezwe- 
verij, doktersromans, enzovoort. Maar we leven in een samenleving die 
pretendeert bepaalde 'hoge' culturele uitingen te koesteren en te bew a­
ken. De reden om aan de gebrekkige kwaliteit van de vertalingen van dit 
soort boeken aandacht te besteden, is daarom tactisch van aard: onze cul- 
tuurbewakers kunnen worden aangesproken op dit soort misstanden. En 
het is hoog tijd dat dit gebeurt. Het heeft namelijk niet veel zin om met de 
beschuldigende vinger alleen maar naar de vertalers en naar de uitgeve­
rijen te wijzen. Wie over een ruim hart beschikt, zal misschien zelfs oppe­
ren dat je het hun eigenlijk niet kwalijk kunt nemen dat ze te weinig in dit 
soort vertalingen investeren. Want hogere kosten leiden onherroepelijk
It was suggested that he had been impotent, that his cure 
demanded the application of this cream, but that he was 
only able to perform sexually with very young girls.
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tot hogere prijzen en dus tot een moeilijker concurrentiepositie op een 
overvolle markt. Wie niet scherp calculeert bij uitgaven waarvan geen 
daverende verkoopcijfers verwacht mogen worden, doet zichzelf de das 
om. Er hoeft van de kant van de uitgeverijen dus weinig verwacht te w or­
den, zeker zolang er in de dag- en weekbladpers weinig wordt geklaagd 
over de kwaliteit van vertalingen van belangrijke non-fictiewerken, een 
incidenteel pleidooi om slecht vertaalde boeken terug te brengen naar de 
boekwinkel en het betaalde geld terug te eisen daargelaten. Des te groter 
is daarom de noodzaak goede vertalers van non-fictiewerken die ertoe 
doen, te 'belonen' met werkbeurzen en aanvullende honoraria, zoals dat 
al jarenlang gebeurt met de vertalingen van literaire werken. Vanwege 
zijn beperkte budget neemt de hiervoor verantwoordelijke instantie -  het 
Fonds voor de Letteren -  maar een klein deel van het grote aantal belang­
rijke vertaalde non-fictiewerken onder zijn hoede. Voorwaarde voor 
subsidiëring is dat het werk tot de literatuur kan worden gerekend. Mij 
lijkt een veel ruimer criterium meer op zijn plaats, namelijk dat het te 
subsidiëren werk tot de letteren behoort, in de ruime zin van het woord 
(vergelijk: 'Faculteit der letteren').
Misschien zou er een apart Fonds moeten komen dat de 
kwaliteit van de non-fictievertalingen die in het huidige subsidiesys­
teem buiten de boot vallen, bewaakt door aan de financiering ervan be­
paalde voorwaarden te stellen. Maar misschien zou het nog beter zijn 
wanneer het Fonds voor de Letteren de financiële ruimte zou krijgen om 
ook deze vertalingen te subsidiëren. Er kan immers geen twijfel over be­
staan dat boeken als Evita. The Real Lives of Eva Perón vo lwaardige ingeze­
tenen zijn van de Republiek der Letteren. Ze zouden daarom dezelfde 
rechten moeten hebben als de literaire werken in de enge zin van het 
woord.
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